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Señores miembros del jurado: 
Se da a conocer la tesis titulada: “Efecto de las exportaciones peruanas de arándanos en la 
producción nacional durante los años 2010-2017” desarrollándose con el fin de lograr el 
grado académico de Licenciado en negocios internacionales. 
Asimismo, el presente contenido de indagación se basa en  siete capítulos; el primer capítulo 
se define la introducción y realidad problemática. En el segundo capítulo, se procede con el 
desarrollo de la metodología. En el tercer capítulo, se presentará los resultados y datos 
estadísticos. En el cuarto capítulo, se elabora la discusión, teniendo en cuenta nuestros 
antecedentes y teorías relacionadas al tema. En el quinto capítulo, se plantea las conclusiones 
según los datos recopilados. En el sexto capítulo, se concretan las recomendaciones 
respectivas. El séptimo capítulo, se establecen las referencias bibliográficas y Finalmente, 
se ha considerado anexos de mayor relevancia. 
 














El presente desarrollo de esta indagación, se traza como objetivo principal analizar si las 
exportaciones peruanas de arándanos, han permitido obtener un efecto en la producción 
nacional durante los periodos 2010-2017. 
El  modelo de diseño empleado en el contenido del texto de indagación, es no experimental, 
No obstante se emplearon datos existentes de fuentes confiables como Trade map y Minagri, 
que permitieron demostrar la veracidad en los resultados. 
Es de tipo aplicada, con análisis de enfoque cuantitativo, de tipo longitudinal y de nivel de 
investigación explicativa. Los resultados demuestran que las exportaciones peruanas de 
arándanos, han generado altas demandas en el entorno de las naciones importadoras de dicho 
fruto, al igual que el incremento en la producción nacional. 
Finalmente se concluye que el volumen de exportación del arándano peruano, genera un 
efecto en la producción nacional del producto, tanto en el volumen producido y área 
cosechada. 
 













The present development of this investigation, is set as the main objective to analyze if the 
Peruvian exports of blueberries, have allowed to obtain an effect in the national production 
during the periods 2010-2017. 
The design model used in the content of the text of inquiry, is not experimental, However, 
existing data from reliable sources such as Trade map and Minagri were used, which allowed 
demonstrating the veracity of the results. 
It is of applied type, with analysis of quantitative approach, longitudinal type and level of 
explanatory research. The results show that Peruvian exports of blueberries have generated 
high demands in the environment of the nations that import the fruit, as well as the increase 
in national production. 
Finally, it is concluded that the export volume of Peruvian cranberry generates an effect on 
the national production of the product, both in the volume produced and the area harvested. 
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1.1 Realidad Problemática 
La diversidad  de productos agrícolas exportados desde nuestro país hacia distintos destinos 
internacionales, han generado en su mayoría una  gran aceptación entre los consumidores  
del exterior, debido a los beneficios naturales procedentes de dichos frutos y principales 
características, en cuanto a la calidad tamaño sabor y color, siendo exclusivamente el 
arándano como uno de los productos bandera más sobresalientes,  durante los últimos años 
alcanzando altos índices de crecimiento constante, además de permitir la apertura de nuevos 
mercados potenciales destacando a países como Estados Unidos, Reino Unido, países bajos 
y China. 
Los arándanos conocidos como bayas o frutos del bosque, son exportados en nuestro 
país bajo la partida arancelaria 08104000 capitulo 08 en el grupo de frutas y frutos 
comestibles del arancel de aduanas, logrando generar una gran demanda comercial en 
distintos países del mundo. Sin embargo, una de las principales razones que lo caracteriza, 
son sus propiedades naturales y beneficios nutricionales, ya que contienen una gran cantidad 
de antioxidantes, actuando como complemento nutricional dietético en la salud de las 
personas 
Este fruto considerado como un súper alimento por el programa sierra exportadora, 
proviene de la familia de los berries, cultivándose dos tipos de arándano: Lowbush blueberry 
las cuales son las especies más pequeñas y Highbush blueberry  considerada sobre los 
arbustos más extensos. Entre las principales ventajas que se pueden mencionar de acuerdo a 
las variedades de estos frutos es la adaptación a los climas gélidos que se vienen 
implementando en nuestro país, siendo biloxi la más comercializada y producida con calidad 
de exportación.  
La oportunidad de exportación de arándanos se dan en los periodos denominados 
como ventanas comerciales (contra estación) los cuales comienzan entre los meses 
(setiembre y diciembre) favoreciendo a nuestro país y a las empresas productoras nacionales, 
debido a la temporada de escases que atraviesa nuestro principal comprador estados unidos, 
ya que durante dichos periodos, se da inicio al auge productivo, logrando un mayor 
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protagonismo como proveedores potenciales en Sudamérica, de acuerdo a las características 
más resaltantes que presentan los arándanos. 
Entre los principales mercados potenciales de exportación en el mundo, destacan 
países como Estados unidos con un 51% abarcando la mayor parte de envíos, seguido por 
países de la unión europea, registrando un 39% y china como el mejor tercer destino 
alcanzando el 10% de la producción nacional (Minagri 2017).   
Sin embargo, Cabe destacar que el inicio de oportunidad comercial con el gigante 
asiático, se dio a fines del año 2016, por medio de reuniones del foro APEC, dando como 
resultado la aprobación para el ingreso de este súper alimento mediante la suscripción del 
protocolo fitosanitario, que en coordinación con el SENASA, permitieron en su totalidad 
lograr el envío de las primeras cosechas realizadas en nuestro país, beneficiando 
considerablemente el incremento en la producción nacional de arándanos y a los altos índices 
de rentabilidad, ocupando el segundo lugar en el ranking mundial como uno de los 
principales abastecedores de arándanos en la actualidad (Minagri 2018),  pues como se sabe 
tanto sus propiedades y beneficios naturales,  son los que mejor aceptación generan entre los 
millones de habitantes del mercado chino. 
En el Perú, las regiones con mayor producción son La Libertad, que arroja en su 
totalidad el 90% de la producción , seguido de otras regiones potenciales como  Cajamarca, 
Áncash, Ica, Arequipa, Lima y Lambayeque, teniendo en cuenta que, durante los próximos 
años, el índice de hectáreas sembradas en dichos departamentos se incrementara impulsando 
aún más el crecimiento productivo. Las exportaciones están lideradas por dos grandes 
compañías exportadoras de productos agrícolas, como Camposol y Talsa sin dejar de lado la 
participación de diversas medianas empresas teniendo como centro de operaciones la costa 
peruana, y  el norte del país. 
La producción del arándano está en ascenso continuo, debido a los acuerdos 
comerciales suscritos por nuestro país, pues nadie duda que el arándano peruano es el que 
mayor se adapta a las demandas internacionales, por su calidad y competitividad. Sin 
embargo, los agricultores están propensos a distintas dificultades, como la ausencia de 
profesionales agrónomos, expertos en la siembra de los arándanos, tratamiento de la 
fertilidad, tratamiento de plagas, entre otros. En tal sentido, es trascendental que 
representantes del gobierno y autoridades regionales brinden información necesaria a través 
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de programas de capacitación, priorizando de una mejor manera la producción de arándanos 
en su totalidad, con el objetivo de reforzar las zonas más productoras del país. 
Esta investigación pretende analizar si existen relaciones de causa efectos entre las 
exportaciones peruanas de arándanos y los resultados obtenidos en la producción nacional 
durante los periodos 2010 y 2017, los que fueron incrementándose en los periodos 
mencionados, generando una gran rentabilidad y oportunidades a diversas empresas 
agroexportadoras. 
1.2 Trabajos Previos 
Nacionales 
Salazar (2014) en su tesis de licenciatura titulada “Oportunidades de negocio en el mercado 
de estados unidos para las exportaciones peruanas de arándanos frescos provenientes de la 
región La Libertad” sustentada en la ciudad de Trujillo, tuvo como objetivo analizar las 
ocasiones de comercio que se generaban en el mercado de Estados Unidos, para el envió de 
arándanos peruanos frescos cosechados en el norte del país, región de la Libertad, el autor 
realizo esta investigación basándose en un análisis cuantitativo, bajo un enfoque no 
experimental de tipo longitudinal, de desarrollo descriptivo.  En sus conclusiones señala que 
gracias al incremento  de la producción de arándanos a nivel nacional, las oportunidades se 
han incrementado de manera notoria, permitiendo multiplicar aún más los cultivos en las 
distintas zonas del país, fortaleciendo las inversiones por parte de las empresas agrícolas y a 
la gran aceptación que ello ha generado gracias a las bondades curativas y nutricionales, 
dando como resultado nuevas tendencias por las diversas demandas de arándanos entre los 
consumidores a nivel mundial. 
Bonilla y Rivera (2014), en su tesis de licenciatura titulada “Implementación de una planta 
exportadora de arándano en Chóchope – Lambayeque para su exportación a EE.UU” 
sustentada en Chiclayo, cuya prioridad fue observar el funcionamiento  de una fábrica 
comercializadora de berries (arándano) en Chóchope – Lambayeque, el autor desarrolla esta 
investigación a través de un análisis cuantitativo, de enfoque no experimental de tipo 
longitudinal, de desarrollo descriptivo, determina respecto a los berries (arándanos) como 
uno de los principales productos que brindan mayor rentabilidad según el tamaño sabor y 
color, pues como se sabe el mercado norteamericano está acostumbrado a consumir 
productos de buena calidad, lo que acrecienta aún más que los cultivos en la zona norte del 
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país se multipliquen además de contar con buena infraestructura, la ubicación del lugar 
permiten que las cosechas sean optimas, listas para abastecer sus mercados en periodos de 
escases y desabastecimiento. 
             Asimismo, una de las mayores ventajas que tienen las regiones del norte es el factor 
climático, considerando que la producción del arándano se acentúa de la mejor manera, 
debido a las pocas horas de frio que estos productos necesitan para su desarrollo agrícola. 
Por lo tanto se tiene como objetivo fundamental optimizar la producción de arándanos en las 
zonas que cuenten con mayor potencial, dado que en nuestro país las exportaciones de este 
producto nacional alcanzan índices superlativos de rentabilidad, lo cual incita a que muchos 
productores y pequeñas empresas incursionen en este negocio, no obstante en el Perú aún 
existen zonas que no han sido registradas y que en un futuro puedan ser consideras zonas de 
gran producción.  
Gutiérrez y Sánchez (2014) en su tesis magistral titulada “Producción y exportación de 
arándanos para Estados Unidos” sustentada en la ciudad de Lima, tuvo como objetivo 
generar abastecimiento y comercialización de berries (arándanos) para los Estados Unidos 
de Norteamérica, el autor desarrolla esta indagación bajo un análisis cuantitativo, de modelo 
no experimental de tipo longitudinal, de desarrollo descriptivo, señala que el resultado de la 
comercialización de arándanos en el mundo, superan en la actualidad el monto aproximado 
de $1600 millones de dólares americanos, teniendo en cuenta que los países que más resaltan 
en estas operaciones son:  México Canadá, Estados unidos, Chile, Argentina, y España los 
cuales son considerados los mayores comercializadores de arándanos en el mundo. 
Destacando de igual forma como importadores  a EE.UU, Canadá, países bajos y china. 
           Uno de los mayores indicios que se pronostica en nuestro país en los próximos años 
según especialistas del tema, es el aumento que generara la producción de arándanos como 
consecuencia de mayores cosechas y a la diversificación que se tomara como un plan 
estratégico, teniendo como objetivo liderar el ranking mundial en exportaciones de 
arándanos.   
Angulo y Cordero (2014), en su tesis de licenciatura titulada “Oportunidad de negocio en el 
mercado chino para incrementar la exportación peruana de arándanos frescos de la región la 
Libertad” sustentada en  Lima tuvo como principal prioridad “examinar las ocasiones 
comerciales con el gigante asiático chino, cuyo objetivo principal es fortalecer la 
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multiplicación de la comercialización  de arándanos peruanos procedentes de la zona norte 
de la libertad”  el autor desarrolla está indagación a través de un análisis cuantitativo, de 
modelo no experimental de tipo longitudinal, de desarrollo descriptivo. “Según el análisis 
respectivo, se determinó que existe una gran ventaja comercial de arándanos en el 
competitivo mercado chino, durante los periodos 2010-2013, analizándose los requisitos y 
trámites burocráticos basándose en los futuros envíos hacia dicha nación.  
           Por lo tanto se finalizó que las relaciones de intercambio comercial con el gigante 
asiático permitirán de manera constante un incremento en la producción nacional, teniendo 
en cuenta que en la actualidad china es considerado como uno de los países más poblados 
del planeta. Por lo tanto se estima un ingreso de miles de millones de dólares en la 
exportación de arándanos. 
Internacionales 
Astete (2008) En su Evaluación técnico y económica con el título de la “Producción y 
exportación de arándanos frescos a estados unidos”. Universidad de chile, realizado bajo un 
análisis de enfoque cuantitativo, nivel de investigación descriptivo, y diseño no 
experimental, señalo que, entre los periodos de noviembre y marzo, el mercado chileno se 
convierte en uno de los más importantes abastecedores de arándanos, aprovechando de tal 
manera la escases que se da entre los países del hemisferio norte al no poder contar con esta 
fruta en su mejor estado.  
           Una de las principales ventajas de oferta exportable que se dan en la producción 
chilena, son los periodos de contra estación el cual es aprovechado de manera eficiente, 
logrando satisfacer la demanda de arándanos a los países importadores de América del Norte. 
Tatiana (2010) “Desarrollo de nuevas metodologías para el análisis de fungicidas triazólicos 
en arándanos”. (Tesis doctoral). Universidad politécnica de valencia, realizada bajo un 
enfoque de análisis cuantitativo, nivel de investigación explicativa y diseño no experimental. 
Determina que una de las principales razones para la demanda de arándanos en los Estados 
Unidos son los beneficios naturales y sus aportes en la salud mediante la información y 
estandarización de la food and drug administration (FDA) de dicho país, considerándolo 




            Si bien es cierto, una de las razones fundamentales por la cual el arándano es 
consumido en el mercado estadounidense, se debe a los beneficios orgánicos que brinda en 
la salud determinando un alto índice de aceptación por parte de los consumidores de ese país. 
Barichivich (2010) “El canal de distribución del arándano en fresco exportado desde Chile 
a los Estados Unidos”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Austral de Chile, realizada bajo 
un análisis de enfoque cuantitativo, nivel de investigación descriptivo y diseño no 
experimental, determina que Estados Unidos priorice de manera rigurosa  a que los 
productores de arándanos cumplan con los estatutos de calidad, basándose en temas de 
sanidad fitosanitaria, límites máximos de residuos de pesticidas permitidos y Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), como medida de seguridad para el ingreso de productos 
agrícolas, de no contar con las disposiciones requeridas, el producto será ofertado en el 
entorno comercial interno. 
La importancia de acuerdo a las exigencias por parte de las autoridades sanitarias de 
los Estados Unidos permite establecer normas y reglas, en las cuales toda documentación 
para el ingreso de mercaderías agrícolas, deben de estar sujetas a rigurosas supervisiones 
como medidas fundamentales de seguridad en su entorno. 
Leyton y Rodríguez (2015, p. 89) “Prospección y exportación de arándanos frescos al 
mercado estadounidense”. (Tesis de licenciatura) Universidad de Talca. Santa Cruz, Chile 
2015 investigada y realizada bajo un análisis de enfoque cuantitativo, nivel de investigación 
explicativo y modelo de diseño no experimental. Establece que uno de los principales 
fundamentos que se destacan en el entorno norteamericano, es a la propagación y consumo 
masivo de arándanos, que se extiende a lo largo de dicho territorio, permitiendo iniciar 
mayores oportunidades comerciales y al surgimiento de nuevos segmentos de mercado, ya 
que está demostrado que el consumo de este producto, actúa como complemento alimenticio, 
mejorando el bienestar saludable de las personas.  
            Según las variaciones en cuanto al precio, el consumo de arándanos no generará 
ningún tipo de inconvenientes, ya que por la gran demanda que existe el producto será 
comercializado de manera constante. 
Yang, J. (2010). “Análisis económico de la inversión de arándano en Columbia Británica”. 
(Tesis de maestría). The University Of British Columbia, realizado e indagado bajo un 
análisis de enfoque cuantitativo, nivel de investigación descriptivo y modelo de diseño no 
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experimental, sostiene que la aceptación de los clientes en sus preferencias por los arándanos 
seguirá de manera constante y ascendente, de modo que el ingreso de arándanos, permitirá 
que los consumidores mejoren sus hábitos alimenticios, compartan experiencias y 
recomienden la vitalidad que puede generar el consumo de estos mismos. Sin embargo, cabe 
destacar que durante los próximos años, la demanda de arándanos se multiplicara y 
desarrollara más inversiones y una mejor calidad de vida entre los clientes de Norteamérica. 
            El consumo de estos productos va de aumento en aumento. En tal sentido el índice 
de demanda permitirá que la producción de los países proveedores de esta fruta intensifiquen 
mayores cantidades, logrando un abastecimiento constante y aumentando sus índices de 
rentabilidad. 
Xu, S. (2016). “Análisis de la demanda del mercado de importación de frutas nuevas de EE. 
UU Elasticidades de importación y estacionalidad”. (Tesis de maestría). Texas A&M 
University, Realizada y determinada bajo un análisis de enfoque cuantitativo, nivel de 
investigación descriptivo y modelo de diseño no experimental, determina sobre la 
importancia que genera las actividades a través de las importaciones, pues son consideradas 
como complementos que ayudan a fortalecer la producción nacional permitiendo mejorar 
los tramos logísticos, canales de atención, teniendo en cuenta que durante los inicios de 
periodos de escases, la importancia de contar con envíos de calidad por parte de socios 
estratégicos (países proveedores) maximizan el entorno productivo, satisfaciendo los gustos 
y preferencias de los consumidores de arándanos en los estados unidos. 
            Las importaciones de arándanos en periodos de contra estación, han permitido que 
la producción en Estados Unidos no se detenga, logrando posicionamiento y competitividad 
a los países que exporta. Como se sabe este país es catalogado como una de las mayores 
naciones productoras y consumidoras de estos berries. Sin embargo, ante la creciente 
demanda existente durante las últimas temporadas, los surgimientos de nuevos competidores 
en el rubro, han permitido que dicho mercado se torne más competitivo, según las medidas 
fitosanitarias implementadas y la rigurosidad impuesta por parte de las autoridades 
norteamericanas, en su afán por contar con los mejores ejemplares de arándanos. Por lo tanto, 
según dichas exigencias, la capacidad que demuestren las empresas proveedoras de 
productos agrícolas, será uno de los más grandes desafíos que se tendrá que superar, con la 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 Entre las diversas teorías que se tomaron como referencia y tuvieron influencia en temas de 
comercio internacional, fueron la teoría de la ventaja comparativa, teoría de la ventaja 
absoluta y la teoría neoclásica del comercio internacional. 
1.3.1 Teoría de la Ventaja absoluta 
Smith (1776, p. 402), en su teoría de ventaja absoluta, sostiene que las naciones deben de 
desarrollar métodos de especialización de aquellos productos en los que tenga ventajas 
absolutas, eso incluye ventajas en alguna o todos los factores de producción, en 
consecuencia, producirlos con mayores facilidades y en menor costo que los competidores.  
De esta manera el comercio será más eficiente, ya que los países podrán producir e 
intercambiarlos con otros países, sobre la base de la producción con mayor ventaja absoluta, 
así cada país se especializará en uno u otro producto, obteniendo a base de ello una mayor 
cantidad de producción y mejor beneficio en el comercio internacional. 
1.3.2 Teoría de La Ventaja comparativa 
Según Sierralta en su libro “Teoría evolutiva del comercio internacional” (2013, p.36) 
menciona a David Ricardo, indicando que los costos comparativos terminan por definir hacia 
donde apunta el comercio exterior, esto porque cada país se especializara en aquel producto 
por el que produzca a menor costo relativo en relación a otros. 
Estas medidas suelen ser adoptadas por distintas naciones en donde ven en la ventaja 
comparativa, como un modelo eficiente, basándose en el desarrollo especializado de un bien, 
extendiendo el comercio internacional, como una oportunidad de negocio rentable. 
1.3.3 Teoría Neoclásica 
Según Heckscher-Ohlin o teoría neoclásica del comercio internacional citado por Krugman 
(2006, p. 92) Afirma lo siguiente:  
“Los distintos cambios que atraviesa una nación, según la demanda, tiene un riesgo de generación de 
escases, de forma relativa, tanto en la tierra, trabajo y capital. De tal manera las naciones que cuenten 
con los suficientes recursos naturales y grupo de trabajo de economía accesible, tendrán dificultades 
ante la carencia de recursos de capital. Por otro lado, aquellas naciones que cuenten con el capital 
apropiado y grupo de trabajo accesible tendrán dificultades al no contar con los recursos naturales 
necesarios para su desarrollo”. 
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De acuerdo a lo dicho por Heckscher-Ohlin toda nación que brinde o produzca bienes y 
servicios para otras naciones, deberán de ser eficientes en la producción que más sobresale 
dentro de su territorio, elevando las exportaciones. Sin embargo, importara los bienes 
intensivamente escasos en sus procesos productivos. 
1.3.4 Definiciones  
Factores de Producción 
Los factores fundamentales de la producción,  tienen como un conjunto de actividades que 
permiten mejorar el rendimiento productivo en las organizaciones, a través de la 
optimización de los recursos que se emplean. 
 García (1993, p. 102) sostiene acerca de la teoría de la producción: 
“Actúa como un método de desarrollo que planifica el uso de los recursos, cuya finalidad es la obtención 
de diversos ejemplares productivos. Optimiza los procesos que se desarrollan en una organización, a 
través de resultados eficientes fortaleciendo las ventajas comparativas que se pueden manifestar”. 
 
Cabrera, Gutiérrez y Antonio (2005, pp. 34-35) indican que los determinantes 
productivos son: “Las distintas variedades de elementos que conforman los procesos que 
conlleven al inicio de la producción. Por lo tanto, ello ha sido designado en tierra, trabajo, 
capital y compañías organizacionales”. Asimismo, este tipo de elementos son considerados 
de gran importancia, debido a los aportes que brindan en los entornos productivos, generando 
eficiencia y eficacia en la elaboración de nuevos productos manufacturados con 
características de exportación. 
Exportación 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 2016) 
señala a la exportación, como un “Régimen aduanero que actúa en el interior del marco legal 
donde se prioriza la emisión de bienes en territorio patrio o nacionalizadas para un cliente 
fuera del pais”. De tal manera la influencia de esta entidad nacional, permite concretar una 
definición objetiva en cuanto a la exportación como un intercambio de bienes. 
Valdez y Escandón (2009, p.19) hacen referencia de la exportación como “El inicio 
de nuevas perspectivas que fomenten las oportunidades comerciales e inversiones en nuevos 




Las oportunidades que brindan las exportaciones no solo generan beneficios 
económicos, sino además permiten establecer relaciones bilaterales con distintas naciones a 
nivel internacional. 
Samuelson, y Nordhaus (2010, p. 689) Redefinen a la exportación como “Bienes o servicios 
producidos en una nación, comercializadas a otra nación.” 
         La importancia de producir bienes y servicios se enfoca principalmente en la demanda 
que se da en un país determinado por parte de nuevos clientes en el exterior. Ello conlleva 
que a través de las exportaciones se logran mayores índices de rentabilidad en la economía 
de un país. 
Bancomex (2005, p. 17) Sostiene que la exportación es “El intercambio y envió licito 
de mercancías nacionales, para su utilización y consumo en el exterior”. El aspecto legal en 
las exportaciones es relativamente fundamental, debido a la autenticidad (documentación) 
que todo producto debe de presentar, al momento de su revisión y envió facilitando el 
comercio internacional. 
Volumen 
(Hinkelman, 2011, p. 579). Define sobre volumen, como el valor representativo en números 
o toneladas que indica el nivel de producción en una empresa agrícola enviado o transportado 
por diversos medios (Aéreo, marítimo, terrestre) en un determinado periodo. 
Valor 
 El portal español finanzas para todos (2010) define el valor como un monto representativo 
(dólares, euros, yenes) que se le impone a un bien, para la realización de operaciones 
comerciales en diversas negociaciones internacionales a través de acuerdos y tratados. 
Para analizar la exportación, se ha hecho uso de diversos indicadores: Volumen en 
toneladas y valor fob. 
Volumen en toneladas 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2017) afirma que son Exportaciones 
plasmados en unidades de valor (toneladas p.ej.). Por lo tanto, estas mediciones son 





El portal de Eco finanzas (s, f) sostiene que es el valor de mercado utilizado en las 
exportaciones, teniendo como significado el termino Free on board o libre a bordo. De tal 
manera es el valor representativo de las mercancías en un lugar determinado incluyendo los 
costos, fletes y seguros hasta su punto de llegada en una aduana.    
Producción 
Cabrera, Gutiérrez y Antonio (2005, pp. 57-58) conceptualizan a la producción interna, 
como el resultado de demandas que tiene la comercialización de diversos productos en el 
entorno económico de un territorio nacional, con la finalidad de generar ventas en un 
segmento de mercado.. 
Por lo tanto, cabe mencionar que la producción es el conjunto de transformaciones 
realizadas a través de procesos productivos, dando como resultado un bien terminado con 
calidad de exportación. 
García (1993) respecto a la teoría de la producción afirma que actúa como un 
indicador que organiza los procesos en la gestión de recursos para obtener bienes terminados 
a través de la eficiencia y capacidad de una organización dando como resultado un producto 
final. 
    Cuatrecasas (2012, p.13) sobre producción refiere lo siguiente: 
“La producción es un conjunto de actividades que desarrollan las empresas en el mundo, cuyas 
características principales son las de generar productos de primera necesidad, logrando satisfacer las 
necesidades básicas de un grupo de personas (segmento)”. 
 De tal manera las ejecuciones de dichas operaciones, son conocidas como procesos 
productivos cuyas ventajas competitivas, permitirán emplear una mayor capacidad 
productora, que logre satisfacer diversas demandas generales, por parte de los clientes tanto 
nacionales como internacionales. 
Cantidad producida: 
Cabe destacar que se define a la cantidad producida, como el valor en volumen que se obtiene 
en los procesos productivos agrícolas o también denominados conjunto de bienes fabricados 





Para INEGI (2001) el rendimiento es el resultado entre volumen de producción, expresada 
en toneladas y el espacio cosechado mediante la cantidad de hectáreas. 
Weissemel y Arpe (2010) afirma que el rendimiento en el entorno agrícola, da como 
resultado, a la producción alcanzada por una determinada superficie geográfica reflejadas en 
hectáreas, por lo tanto, para medir dicho indicador, se utiliza una determinada medida de 
referencia (Tm/ha). Sin embargo, la eficiencia del rendimiento dependerá de la fertilidad del 
área de cultivo donde se propague la producción de los recursos. (p, 42-43). 
Área cosechada 
Para Ramírez (1996) el área cosechada, es aquella zona donde se adquieren bienes 
productivos, ejecutándose actividades relacionadas al campo de cultivo, generando una 
producción determinada. 
El Campo mexicano (2016, párr.16) indica sobre el área cosechada: “Es la superficie 
donde se obtienen volúmenes de producción, iniciándose desde la recolección en el campo, 
ocupando dichas longitudes de terreno a través de cosechas que permitirán desarrollar 
índices de rentabilidad”. 
Volumen de producción 
Checa (2014) Afirma como volumen de producción “al mayor número de unidades 
desarrolladas por diversas compañías dedicadas a la exportación”. 
Sin embargo se puede señalar que es el índice de ejemplares comercializados. En su 
mayoría son expresados en medidas físicas (KG-TN). 
Minagri (s.f, p.44) Sostiene:” Es aquel espacio o terreno donde se originan las 
cosechas de diversos frutos”. Teniendo en cuenta que dichos espacios son usados 
mayormente en los procesos de siembra y produccion. 
Rendimiento por hectárea 
Cepal (2007, p. 21) Rendimiento Es una definición de termino agrícola, que sostiene el 
volumen de producto cultivado, expresado por un espacio geográfico. Los frutos producidos 




Aray (1996, p.133) indica que un una área cultivada es: “La superficie o campo de 
explotación para que cada cosecha desarrollada, alcance óptimas condiciones. Por lo tanto, 
el resultado se manifestara, según su periodo de cultivo. El espacio cosechado, ocupara 
parámetros de medida (hectáreas) en la superficie cultivada”. 
De igual manera, se puede mencionar como área agrícola, al espacio fértil y rustico 
que permite cultivar determinados volúmenes de sembríos, para su producción y 
comercialización.  
1.4 Formulación del Problema  
1.4.1 Problema General  
¿Las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto sobre la producción 
nacional durante el periodo 2010-2017? 
1.4.2 Problemas Específicos  
1. ¿Las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto sobre la cantidad 
producida nacional durante el periodo 2010-2017? 
2. ¿Las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto sobre el rendimiento 
agrícola nacional durante el periodo 2010-2017? 
3. ¿Las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto sobre el área 
cosechada nacional durante el periodo 2010-2017? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Teórica 
El presente trabajo tiene una justificación basada en la alta demanda que ha generado los 
arándanos en la producción nacional durante los años 2010 y 2017, debido a la alta 
rentabilidad que se ha generado en nuestro país, gracias a los beneficios naturales que dicha 
fruta brinda en la salud. Además, busca contribuir como fuente de información para futuras 
investigaciones relacionadas al tema, basándose en datos confiables, que permita dar a 
conocer tanto a las empresas agrícolas como a los agricultores de diversas zonas, acerca de 
los beneficios económicos que permitan desarrollar la producción en todo el país. 
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1.5.2 Justificación Práctica  
El aspecto práctico permitirá demostrar las razones que impulsaron las   exportaciones en 
los mercados internacionales, según las oportunidades comerciales que se presentaron a 
través de los periodos de contra estación durante los periodos mencionados, ya que el cultivo 
de arándanos en las diversas zonas de nuestro país, genera un alto índice de crecimiento en 
volumen de exportación, permitiendo a que muchas empresas agrícolas surjan y se 
beneficien de manera satisfactoria. Logrando alcanzar mayores índices de rentabilidad según 
el nivel de producción. 
1.5.3 Justificación Metodológica 
La información obtenida en el desarrollo de la investigación, es factible debido a que cuenta 
con datos reales confiables, que permitieron continuar los aspectos de la indagación y que 
se obtuvieron de manera satisfactoria con la consigna de demostrar la justificación de 
presente trabajo 
1.6     Objetivo  
 1.6.1 Objetivo General  
¿Analizar si las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto sobre la 
producción nacional durante el periodo 2010-2017? 
  1.6.2 Objetivos Específicos  
1. ¿Analizar si las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto sobre la 
producción nacional durante el periodo 2010-2017? 
 2. ¿Analizar si las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto sobre el 
rendimiento agrícola nacional durante el periodo 2010-2017? 
 3.   ¿Analizar si las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto sobre 







 1.7     Hipótesis  
 1.7.1   Hipótesis General  
Las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto significativo sobre la 
cantidad producida nacional durante el periodo 2010-2017 
  1.7.2    Hipótesis Específicas 
1. Las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto significativo sobre la 
producción nacional durante el periodo 2010-2017 
2.  Las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto significativo sobre 
el rendimiento agrícola nacional durante el periodo 2010-2017 
3.  Las exportaciones peruanas de arándanos han tenido un efecto significativo sobre 


















2.1 Método tipo nivel y diseño de investigación 
2.1.1.   Método de investigación 
El proyecto de indagación tiene un análisis de enfoque cuantitativo compartiendo las 
definiciones de Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que: “Los métodos de 
enfoque cuantitativo emplean el uso de la recolección de datos con la finalidad de probar 
teorías e hipótesis que se basan en la comprobación y medición de datos numéricos 
concluyendo en la verdad de los hechos”. (p, 4). 
Ello significa que, a través del uso de cuadros estadísticos, se busca comprobar los 
resultados en la investigación, demostrando veracidad y confiabilidad durante su etapa de 
desarrollo. 
2.1.2 Tipo de investigación 
El tipo de estudio del proyecto de investigación es aplicada de acuerdo al siguiente 
enunciado realizado por Gómez (2006) (p. 15).” El objetivo de este método de desarrollo 
aplicada es basarse en los diversas indagaciones, conocimientos y conclusiones en el proceso 
de ejecución, alcanzando establecer las dificultades presentadas en general”. 
2.1.3 Nivel de investigación 
            Se basa en el nivel de investigación explicativo definido por Hernández Fernández y 
baptista (2014) sostiene que: “Determinan acerca de los problemas que atraviesan los 
diversos fenómenos, provocando un grado de entendimiento de forma estructurada” (p. 89). 
2.1.4 Diseño de investigación 
             El diseño de investigación es no experimental ya que sus enfoques están basados en 
hechos y sucesos ocurridos a través del tiempo. Hernández (2014) “Es la investigación que 
se emplea sin maniobrar de manera constante las variables […] no se originan diversas 
situaciones, ya que se analizan los hechos determinados, no ocasionados de manera poco 
frecuente en el proceso de investigación según quien lo ejecute. […] (p. 152). 
De tal manera es importante destacar las fuentes y datos confiables que se utilizaron 
en el desarrollo del presente trabajo, como índices estadísticos, cuyos resultados obtenidos 
permitieron demostrar el comportamiento de la comercialización de los berries en el 
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transcurso de los últimos años, en los mercados mencionados generando una mayor 
rentabilidad en la producción nacional. 
2.2 Variables, operacionalización 
        Fuente propia 
 
2.3 Población y muestra 
La población destacada del proyecto de indagación comprende a todas las empresas 
agroexportadoras peruanas de arándanos, durante los años 2010-2017. Estas empresas se 





VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Siceex (2013). 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1.   Técnica de investigación 
En el trayecto de la investigación no se recurrió a una técnica o instrumento especial de 
recopilación de información, debido a que los datos extraídos son ex post facto de acuerdo 
a la definición de Tamayo (2004) sostiene: 
 “Según el modelo de investigación es adecuado para ejercer factibles contextos de causa-efecto 
analizando que algunos sucesos han comenzado obteniendo de años anteriores circunstancias 
ocasionadas”. 
 Dando a entender a dichos datos como conocidos y mencionados en el tiempo. 
2.4.2.   Instrumentos de recolección de datos 
Compartiendo el concepto de Hernández et al. (2014), “Acumular información 
necesaria, consta en  realizar métodos objetivos que inciten a relacionar información 
convincente de carácter esclarecido” (p. 198). En esta investigación no se usó instrumento, 
porque, los datos son existentes y de fuentes confiables para la realización del presente 
trabajo. 
2.4.3.  Validez 





2.5 Métodos de análisis de datos 
Según lo mencionado estos métodos se emplearon y realizaron a través del programa 
computacional SPSS 21 (Statistical Package For Social Sciences), usando información 
recolectada de fichas electrónicas.  
En el transcurso y ejecución del proyecto se empleara el método estadístico, que se 
basa en clasificar la información a través de cuadros y tablas, obtener la información de 
fuentes confiables, gráficos lineales y expresar la data en cifras estadísticas. 
Experto 1:            Mgtr:  Carlos Guerra Bendezu 
Experto 2:            Mgtr:  Vivian Romaní Franco 




2.6 Aspectos éticos 
El enfoque a los negocios internacionales es fundamental en el desarrollo académico 
profesional, debido a la actitud emprendedora e innovadora para desarrollar distintas 
capacidades empresariales en el futuro. 
El desarrollo del trabajo de investigación, se ha derivado bajo las normas estipuladas 
por los distintos autores, mediante citas y referencias bibliográficas, según los requisitos de 
exigencia impuestas por la American Psychological Association (APA). 
Durante el transcurso de realización del presente contenido del texto, se han 
considerado los principios básicos éticos, respetando los conceptos teóricos y metodológicos 
que fueron parte de nuestro material de indagación. 
Asimismo, la finalidad que tuvo el desarrollo y contenido del texto es brindar aportes 
relacionados a la comercialización nacional de arándanos (berries) debido a los altos índices 
de demanda y rentabilidad, que influye en los mercados internacionales competitivos, 
















3.1. Resultados descriptivos sobre la producción y exportación del arándano peruano 
3.1.1. Volumen de exportación  
En la tabla 1 se puede observar el volumen de exportación durante los periodos 2010-2017 
determinados en toneladas donde se muestran los valores determinados en porcentajes 
relacionados a los años ocurridos y existentes. 
 
Tabla 1 
Volumen de exportación de arándanos  al mundo  














2011 7 16.67% 
2012 48 585.71% 
2013 1,513 3052.08% 
2014 2,902 91.80% 
2015 10,353 256.75% 
2016 28,154 171.94% 
2017 43,007 52.76% 
Fuente: Minagri 
En la tabla 1, se manifiesta el volumen de exportación del arándano incluyendo las 
variaciones expresadas en porcentajes desde el 2010 hasta el 2017, se puede apreciar que a 
partir del año 2011 se da un primer indicio porcentual de 16.67% a comparación del año 
2015 que registro un crecimiento considerable de 256.75% lo que significa que el arándano 
es un producto muy rentable teniendo en cuenta que los siguientes años 2015 2016 y 2017 
estos resultados porcentuales siguieron incrementándose constantemente. 
En el cuadro de la figura 1 se visualiza el incremento en las exportaciones de 
arándanos que data del año 2011 al 2017 de manera interrumpida expresadas en volúmenes 
(cantidad de producción), considerando como antecedentes que a partir de esos primeros 
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3.1.2.  Valor de exportación 
En la tabla 2 se puede observar el valor de exportación durante los periodos 2010-2017 
determinada en miles de dólares designando variaciones de porcentaje de acuerdo a los 
indicios en los años sucedidos. 
Tabla 2 
Valor de exportación del arándano  al mundo  




(Miles de dólares) 
Variación 
(%) 
2010 32 - 
2011 84 - 
2012 465 453.57% 
2013 17,386 3638.92% 
2014 30,230 73.88% 
2015 97,187 221.49% 
2016 241,256 148.24% 
2017 360,942 49.61% 




























Figura 1. Volumen de exportación de arandanos  y la  variación        
experimentada durante los años 2010 -2017
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De acuerdo a lo observado en la tabla 2, el valor de exportación de los arándanos a 
los principales mercados potenciales representada en miles de dólares, registró a partir del 
año 2014 un ingreso de 30 millones 230 mil dólares, con una variación porcentual de 73.88% 
teniendo en cuenta que durante dicho periodo la producción de arándanos recién se 
acentuaba en los principales departamentos productores de nuestro país. Sin embargo, 
durante el periodo 2016 se puede observar que el valor de exportación alcanzo un incrementó 
de 241 millones 256 mil dólares con una variación porcentual de 148.24% determinando un 
crecimiento considerable hasta el año 2017 que tuvo una cifra histórica de 360 millones 942 
mil dólares, permitiendo impulsar la producción en diversas regiones del Perú.  
 
En el cuadro de la figura 2 se puede analizar cómo fue realmente los primeros 
ingresos monetarios reflejados en miles de dólares, observándose que a partir del año 2010 
los ingresos fueron menores a comparación del año 2017 que si hubo un aumento relativo 
en valor de exportación, siendo denominados como uno de los mayores abastecedores de 




3.2. Resultado sobre el volumen de producción del arándano 
3.2.1. Volumen de producción 
En la tabla 3 se puede observar el volumen de producción durante los periodos 2010-2017 



























Figura 2. Valor de exportación de arandanos  y la  variación        

















En dicha tabla se puede apreciar el volumen de producción del arándano durante el 
periodo 2010-2017 determinando que durante los años 2013 y 2015 el nivel de producción 
tuvo un incremento frecuente, sin embargo, en el periodo 2017 los índices de productividad 
lograron notoriedad, alcanzando una mayor relevancia, debido al incremento de producción 
en los distintos departamentos de nuestro país. 
 
En la figura 3 se puede observar que el volumen de producción de arándanos 
desarrollado en los años 2013 y 2014 obtuvo resultados poco significativos ya que aún no se 
lograba un posicionamiento en los mercados internacionales. Durante el año 2015 la 
situación fue distinta Teniendo en cuenta que durante dicho periodo la demanda de 
arándanos permitió incrementar la producción nacional en los distintos departamentos 
productores. Sin embargo, en los años 2016 y 2017 se registraron mayores índices de 
volumen de producción ya que en dichos periodos se logró concretar relaciones comerciales 
con china teniendo como resultado mayores oportunidades comerciales. 
 
Tabla 3 
Volumen de producción nacional del 
arándano  






2010 30 - 
2011 320 966.7% 
2012 560 75.0% 
2013 1,840 228.6% 
2014 2,000 8.7% 
2015 10,585 429.3% 
2016 22,978 117.1% 
2017 52,301 127.6% 





3.2.2. Rendimiento del arándano 
En la tabla 4 se puede apreciar el rendimiento del arándano en kilogramos por hectárea 





Rendimiento  del arándano en kilogramos por hectárea  






2010 938 - 
2011 1,143 21.91% 
2012 1,120 -2.00% 
2013 1,840 64.29% 
2014 2,000 8.70% 
2015 9,145 357.25% 
2016 11,817 29.22% 
2017 12,651 7.06% 
                           Fuente: Minagri 
La tabla 4 nos demuestra que durante el año 2012 el rendimiento del arándano obtuvo 
una tendencia negativa de -2.00% y su volumen fue de 1120 kilogramos por hectárea. Sin 
embargo, en el año 2013´el rendimiento alcanzó una variación de 64.29% dando como 
resultado 1840 kilogramos por hectárea. En el año 2016 se obtuvo una variación de 29.22% 
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´porcentual de 7.06% logrando un promedio significativo de 12.651 kilogramos por 
hectárea. 
En la figura 4 se determina que en el periodo 2012 el rendimiento del arándano en 
kilogramos por hectárea alcanzo una tendencia negativa. No obstante, en el periodo 2015 











3.2.3. Superficie cosechada del arándano 
En la tabla 5 se demuestra la superficie cosechada del arándano a nivel nacional en 
hectáreas durante los periodos 2010 -2017 señalando los índices de variación en 
porcentaje con respecto al año anterior. 
Tabla 5 
Superficie cosechada del arándano  a 
nivel nacional  en  hectáreas  






2010 32 - 
2011 280 775.0% 
2012 500 78.6% 
2013 1000 100.0% 
2014 1000 0.0% 
2015 1,158 15.8% 
2016 1,945 68.0% 
2017 4,134 112.5% 
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Figura 4. Rendimiento  del  arándano  en Kilogramos  por 





 La tabla 5 nos demuestra que durante el año 2013 – 2014 la cosecha del arándano a 
nivel nacional obtuvo similitud de 1000 hectáreas cosechadas, sin embargo, en el periodo 
2015 inicia el crecimiento de 1.158 hectáreas cosechadas, obteniendo una variación 
porcentual de 15.8%. Sin embargo, en el periodo 2017 el incremento supera el promedio de 
hectáreas cosechadas hasta 4.134 con una variación de 112.5%. 
 
En la figura 5, se visualiza que durante el año 2011 los índices por hectárea cosechada 
en dicho periodo, no alcanzaban notoriedad, ya que solamente se registraron 280 hectáreas 
sembradas. De tal manera en los años 2013 y 2014 el índice de hectáreas cosechadas alcanzó 
un crecimiento constante de 1000 hectáreas, ya que los niveles de aceptación en los mercados 
del exterior, aumentaba relativamente. Pero en los años 2016 y 2017 el panorama registro 
alzas significativas en cuanto a hectáreas cosechadas permitiendo generar mayores 
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Figura 5. 




3.2 Análisis inferencial 
3.2.1 Análisis para el objetivo específico 1 
Modelo 
Se plantea el modelo de regresión múltiple: 
Y = β 0 + β 1X1+ β 2X2 +   
Y: Volumen de Producción total del arándano 2010-2017 
X1: Volumen total de exportación del arándano peruano 2010-2017 
X2: Valor total de exportación total del arándano peruano 2010-2017 
 
β 0: contante del modelo 
β 1, β 2: Coeficientes del modelo 
: Error aleatorio 
Este modelo permite explicar el efecto de las exportaciones de arándanos peruanos en el 
volumen de producción de arándanos; durante el periodo del 2010 al 2017. 
 
 
Prueba de bondad de ajuste 
A continuación, se muestran las pruebas de hipótesis estadísticas para el supuesto de 
bondad de ajuste, el supuesto de significancia del modelo y el supuesto de significancia de 
los coeficientes. 
Se plantea las hipótesis estadísticas para el contraste de la hipótesis específica 1 referida a 
la bondad de ajuste: 
H0: La variabilidad del volumen de producción no es explicado por el valor y 
volumen de las exportaciones (R2 <0.7) 
H1: La variabilidad del volumen de producción es explicado por el valor y volumen 




Tabla 6     
Prueba de Bondad de Ajuste     
Modelo  R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1     0,984     0.969         0.957                 3811.37582 
Predictores: Valor de Exportación, Volumen de Exportación     
Según los resultados de la Tabla 6: No se considera la hipótesis nula, y se considera a la 
hipótesis alterna, ya que el coeficiente de determinación (estadístico R2) es igual a 0.969. 
Por lo tanto, el volumen de producción del arándano es demostrado por el valor y volumen 
de exportación del arándano. 
Prueba de significancia del modelo 
Se plantea las hipótesis estadísticas para el contraste de la hipótesis específica 1 referida a 
la significancia del modelo: 
 
H0: El Modelo planteado no es significativo para los años 2010 -2017 (β 1= β 2=0) 
H1: El Modelo planteado es significativo para los años 2010 -2017. (β 1≠ β 2≠ 0) 
 
Según los resultados de la Tabla 7, no se considera la hipótesis nula, y se establece la 
hipótesis alterna, ya que el valor del estadístico F = 231.371 y su p-valor (Sig) es menor 
que 0.05. 
Por lo tanto, se tiene en cuenta que el modelo planteado es significativo. 
Tabla 7    





cuadrática F Sig. 
1 Regresión 2284232757,000 2 1142116379,000 78,622 ,000b 
Residuo 72632928,280 5 14526585,660   
Total 2356865686,000 7    
a. Variable dependiente: Volumen de Producción 




Significancia de los coeficientes 
 
Se plantean las hipótesis estadísticas para el contraste de la hipótesis específica 1 referida a 
las significancias de los coeficientes del modelo: 
H0: β 1= 0 (el coeficiente no es significativo) 
H1: β 1≠ 0 (el coeficiente es significativo) 
 
Tabla 8    




Según los resultados de la Tabla 8, se verifica que el coeficiente es significativo para el 
caso del volumen de exportación, permitiendo denegar la hipótesis nula y contar con la 
alterna, siendo el estadístico t =12.362 y el p-valor menor que 0.05. 
 
3.2.2 Análisis para el objetivo específico 2 
 
Modelo 
Se plantea el modelo de regresión múltiple: 
Y = β 0 + β 1X1+ β 2X2 +   
Y: Área total cosechada del arándano 2010-2017 
X1: Volumen total de exportación del arándano peruano 2010-2017 
X2: Valor total de exportación total del arándano peruano 2010-2017 
β 0: contante del modelo 







(Constante) 687.720 2060.189 0.334 0.752
Volumen de Exportación 1.111 3.146 3.930 12.362 0.000
Valor de Exportación -0.398 0.375 -2.950 -1.063 0.337
1







: Error aleatorio 
Este modelo permite explicar el impacto de las exportaciones de arándanos peruanos en el 
Área cosechada de producción de arándanos; durante el periodo del 2010 al 2017. 
Prueba de bondad de ajuste 
A continuación, se muestran las pruebas de hipótesis estadísticas para el supuesto de 
bondad de ajuste, el supuesto de significancia del modelo y el supuesto de significancia de 
los coeficientes. 
Se plantea las hipótesis estadísticas para el contraste de la hipótesis específica 1 referida a 
la bondad de ajuste: 
H0: La variabilidad del volumen de producción no es explicado por el valor y volumen de 
las exportaciones (R2 <0.7) 
H1: La variabilidad del volumen de producción es explicado por el valor y volumen de las 
exportaciones (R2 >=0.7) 
Tabla 9     
Prueba de Bondad de Ajuste     
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
1 0,953 0.908 0.871 
a. Predictores: (Constante), Valor de Exportación, Volumen Exportación 
 
Según los resultados de la Tabla 9: Se rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna, ya que el coeficiente de determinación (estadístico R2) es igual a 0.908. 
Por lo tanto, el Área cosechada del arándano es explicado por el valor y volumen de 
exportación del arándano. 
Prueba de significancia del modelo 
Se plantea las hipótesis estadísticas para el contraste de la hipótesis específica 2 referida a 
la significancia del modelo: 
H0: El Modelo planteado no es significativo para los años 2010 -2017 (β 1= β 2=0) 
H1: El Modelo planteado es significativo para los años 2010 -2017. (β 1≠ β 2≠ 0) 
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Tabla 10    




gl Media cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 10824658.206 2 5412329.103 24.693 0,003b 
Residuo 1095910.669 5 219182.134     
Total 11920568.875 7       
a. Variable dependiente: Área Cosechada 
b. Predictores:  Valor de Exportación, Volumen de Exportación 
 
Según los resultados de la Tabla 11, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna, ya que el valor del estadístico F = 24.693 y su p-valor (Sig) es menor que 0.05. 
por lo tanto, se acepta que el modelo planteado es significativo. 
Significancia de los coeficientes 
Se plantean las hipótesis estadísticas para el contraste de la hipótesis específica 2 referida a 
las significancias de los coeficientes del modelo: 
H0: β 1= 0 (el coeficiente no es significativo) 
H1: β 1≠ 0 (el coeficiente es significativo) 
 
Tabla 11    












(Constante) 422.834 253.063  1.671 0.156 
Volumen de Exportación 0.056 0.386 0.701 2.324 0.000 
Valor de Exportación 0.002 0.046 0.252 0.053 0.960 
a. Variable dependiente: Área Cosechada 
 
Según los resultados de la Tabla 11, se verifica que el coeficiente es significativo para el 
caso del volumen de exportación, permitiendo de tal manera denegar la hipótesis nula y 







1. De acuerdo a lo observado y analizado en los resultados estadísticos el incremento 
del volumen de exportación  de arándanos ha generado un efecto positivo en el 
volumen de producción nacional dando como resultado el crecimiento de los niveles 
de aceptacion  a los principales mercados internacionales, coincidiendo con la 
investigación  de Salazar (2014), ya que las oportunidades comerciales en uno de los 
mayores importadores como Estados unidos permite que la producción nacional en 
nuestro país se incremente constantemente generando competitividad y gran 
aceptación por los beneficios naturales, frescura, sabor y calidad del producto. 
2. De acuerdo a lo analizado en los resultados estadísticos el incremento del volumen 
de exportación de arándanos ha generado un efecto positivo en el área cosechada 
nacional  teniendo en cuenta que a raíz de dichos hechos el nivel de hectáreas 
productivas fueron multiplicándose constantemente, es por esta razón que existe 
coincidencia con el trabajo desarrollado por Angulo y cordero (2014) donde se 
determina que las oportunidades comerciales con china permitirán que el índice de 
exportaciones de arándanos se incremente elevadamente a dicho destino,  ya que  
dicho país cuenta en la actualidad con miles de millones de habitantes, mejorando 
aún más el panorama para la producción e impulsando de tal manera la apertura de 
diversas MYPES agrícolas con el objetivo de ejecutar estrategias de competitividad 
a nivel internacional. 
3. El  incremento de las hectáreas cosechadas y demanda actual que implica la 
exportación de arándanos por las distintas naciones a nivel global permitirá el 
incremento de mayor cantidad en volumen a producir, coincidiendo de cierta manera 
con los resultados de la investigación y considerando además, que se prevé realizar 
diversos estudios de campo en otras zonas productoras de regiones como Ancash, 
Junín, san Martin entre otras, con la finalidad de diversificar la producción nacional 









1. El Volumen de exportación peruana de arándanos generan un efecto positivo 
en el volumen de producción nacional del arándano, ya que el p-valor del estadístico 
F para analizar la significancia del modelo conjunto es menor que 0.05 y el p-valor del 
estadístico t para analizar la significancia individual es menor que 0.05. 
 
2. El Volumen de exportación peruana de arándanos generan un efecto positivo 
en el área cosechada nacional del arándano, ya que el p-valor del estadístico F para 
analizar la significancia del modelo conjunto es menor que 0.05 y el p-valor del 
estadístico t para analizar la significancia individual es menor que 0.05. 
 
3. Según las conclusiones anteriores, se determina que el volumen de 
exportación del arándano peruano genera un efecto en la producción nacional del 


















Conforme los resultados del contenido en el texto de indagación,  se aconseja diversificar la 
cosecha de berries (arándanos) en las distintas regiones del país con la consigna de obtener 
mayores volúmenes de exportación permitiendo mejorar la producción y aumentar la mano 
de obra. 
Además, se debe de contar con la presencia de profesionales agrónomos que implementen 
técnicas de producción agrícola para desarrollar mayores cultivos, contrarrestar los índices 
de plagas y enfermedades que afecten de alguna u otra manera las superficies y hectáreas de 
cosecha  
Se recomienda aprovechar las ventanas de contra estación que atraviesan los demás países 
importadores para que las empresas productoras agrícolas puedan abastecer a dichos 
mercados con las mejores presentaciones de arándanos.  Como se sabe durante los periodos 
de setiembre y diciembre es el inicio de las cosechas en la actualidad. Por lo que es de vital 
importancia también fomentar capacitaciones a los nuevos grupos de agricultores en el 
manejo y cultivo de variedades de arándanos. 
A través del programa sierra exportadora se debería fomentar información a nuestra 
población respecto a las bondades y propiedades naturales que representa este súper alimento 
para la salud, teniendo en cuenta que la mayor aceptación por este producto proviene del 
extranjero, conllevando a mayores demandas comerciales y un mejor posicionamiento del 
arándano. 
Es de suma importancia implementar un plan logístico que permita desarrollar estrategias 
eficientes para una mejor distribución a los  más relevantes países importadores de berries 
(arándanos) para lo cual las autoridades y gobiernos regionales deben de trabajar en mejorar 
las vías de acceso en todo el país ya que como se recuerda existen diversas regiones con 
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Anexo1. Matriz de Consistencia  
EFECTOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ARANDANOS EN LA PRODUCCION NACIONAL DURANTE LOS AÑOS 2010-2017  
Objeto 
estudio 




















1. Actividad: recopilación de la 
información estadística de las 
productores y exportadores, usando  
datos del ministerio de agricultura y 
Trade Map. 
 
2. Procedimientos: Los datos 
analizados serán de fuentes oficiales 
del Perú. 
 
3. Técnica: Se usara la técnica de 
regresión lineal 
variable independiente: Producción 
de arándanos en el Perú. 
 
Variable dependiente: Exportación 
de Arándanos a los diferentes países. 
Modelo:  
 




a,b son constantes 
 
¿Las exportaciones peruanas 
de arándanos han tenido un 
efecto sobre la producción 
nacional durante el periodo 
2010 al 2017? 
Analizar si  las 
exportaciones peruanas 
de arándanos han tenido 
un efecto sobre la 
producción nacional 
durante el periodo 2010 
al 2017 
Las exportaciones 
peruanas de arándanos 
han tenido un efecto 
significativo sobre la 
producción nacional 







Valor Fob en 
miles de dólares 
 
 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  
¿Las exportaciones peruanas 
de arándanos han tenido un 
efecto sobre la cantidad 
producida  nacional durante el 
periodo 2010 al 2017? 
Analizar si  las 
exportaciones peruanas 
de arándanos han tenido 
un efecto sobre la 
producción nacional 
durante el periodo 2010 
al 2017 
Las exportaciones 
peruanas de arándanos 
han tenido un efecto 
significativo sobre la 
cantidad producida 
nacional durante el 
















¿Las exportaciones peruanas 
de arándanos han tenido un 
efecto sobre el área 
cosechada nacional durante el 
periodo 2010 al 2017? 
Analizar si Las 
exportaciones peruanas 
de arándanos han tenido 
un efecto sobre la 
cantidad producida  
nacional durante el 
periodo 2010 al 2017 
Las exportaciones 
peruanas de arándanos 
han tenido un efecto 
significativo sobre el 
área cosechada  
nacional durante el 
periodo 2010 al 2017 
Área 
cosechada 





















Anexo 2: Empresas agroexportadoras de arándanos 
 
Fuente: Trade Map  
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 Anexo 3 






     
     
 












































































       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sunat 
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